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〔シャルグラン街三十番地の屋敷〕
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〔ペルゴレーズ街五十三番地の
徳川民部公子の大邸宅（正面）〕
〔ジャコブ街三十二番地に現存する
イギリス・ホテル跡〕
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〔咬菜園降り口〕
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〔咬菜園上〕
〔医学所跡〕
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〔写真　遊郭跡（十字路右前方の一郭）〕
〔五稜郭に復元された奉行所と赤松〕
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〔赤松街道の松〕
〔旧七重村薬園周辺地図
（大正四年測量五万分の一地形図）〕〕
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〔旧鷹の巣地区。中央は丸山か？〕
〔久根別川（七飯町地区）〕
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〔久根別川河口（左方が函館市街。正面は函館山）〕
〔栗本鋤雲旧居周辺図〕
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